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104 l i ev i s ta  del Cerzti*o de Lectzlin 
de  relacidii. Mucha memoria estorba a l  verdade- Nadie ignora que, ;l medida que con los anos  se 
s o  sabio. El Iioinbre reflexivo que recuerda mu- debilita la menioria, el honibre gana  en juicio y 
ehas cosas, suele ser  indeciso, duda siempre y, aún  e n  voluntad. 
buscando lo mejor, deja de realizar lo bueno. tJ. Güeii y me~cadeti.  
LLIBERTAT SELVATGE 
El cant del riu 
es cant <le do1 y cant festiu: 
es cant superb, Iiarinonisat 
per I'a!& fort de tempestat. 
La  rierada va baixant 
pend~nt  aval!, desenfrenada, 
y arreu son pas va revifant 
recorts potents de turbonada. 
'rutas las flors de la ribera, 
m»str;int corola riatllera, 
volen doiiarli'l seu petó, 
mes ella, sempre esferahida 
se ira esmiinyint, y al] sa enbranzida 
las \ a  arrastrant sens compassi6. 
Y \.a passant 
tot entonant 
el cant cuperb, bramul de fera, 
<leisatit febrosa al seu derrera 
planas inmensas fecundadas 
entre florestas arrasadas. 
* * *  
E! riu es Iliure; el riu es fort. 
Obriuli pas, q u ~  du la mort 
de massa fqrsa y massa vida! ... 
(Juan la riuhada hagi passat, 
beneliirém la tempestat 
en un esclat 
de nova vida. 
P l ~ e i t  Vidal Rosíeh. 
Castellvi, ha favorecido al <Centro de Lectura* con 
el donativo de su obra,premiada en el Concurso M i -  
l i ~  <fia z r  de[ pasado mes, fallecid, de lar.. dico Valenciano, «Leyes etiológicas de la viruela*. 
ya y penosa enfermedad, el que en \.ida f u i  nuestro En el próximo niimero nos ocuparemos de dicha 
' partictilar ainigo y socio honorario del «Centro de obra. 
Lecturan, D. Josi: Vidiella y Gomis. * * t  
Sentida en extremo ha sido la muerte del señor l<n uno de los dias de la pasada quincena falleciá 
Vidiella en esta ciudad, por las muchas simpatías y el socio del «Centro de 1,ecturaa y estimado amigo 
relaciones que en el transcurso de su vida se había nuestro, ~~~~é pruiiera y M ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
conquistado. 
.% la apreciable familia del flnado enviamos nues- 
Reciba la :ipreciable faiiiilia del finado nuestro tro 
más sentido pisame. * * *  
* * *  
Hemos recibitlo el número 64 de la notable revis- 
El conciertn celebrado el dia 25  del ~>riisimo pa- ta calal ,,ya ,gy,jsljca, r,ue publica err ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  
sado mes en los jardines del «Centro de Lecturan, en cuyl, eml,ieza ;l repartir á sus lectores, 
\-idse reyularmriite concurrido. lujosamente eriita<lo, el gr:indioso poema ~Canigón 
P:l pr(xramn [Ir dicho coricicrto, corriii :I car:;otle <le[ insigne c a t a ~ n  J~~~.~~~ verdaguer, 
la Rancla de la citadn Sociedad, merecicnclo to<las las Con tal mi>tivo, ziugurnmos al colega un feliz 
piezas que en el mismo figuraban, una brillante eje- éxitr>, 
cición. * * *  
* * *  
Ilcsde el dia 1 5  al 30 del presente mes, estará El01-jeóir IZeuseus~ ha acordado concurrir á los 
cibierta la matricula par;i ingresar en las clases noc- fcstii~alcs qur,organirados por la <Federación de los 
tumas que sostiene el nCeiitro de Lecturxn. (:oros de (:larCn,tr~iclrin luxar en Murcia y Alicante (iurante la presente quincena. 
f 8 Para efectuar dicha excursión, reina el mayor en- 
Nuestro estim;rdii colai,ora<lor Dr. J .  Codina y tusiasmri entre 10s orfeonisas. 
p.- . .. .p..p . 
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